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Vida Acadèmica
Aprovació del reglament de la RAMC adaptat als nous 
Estatuts. Va tenir lloc en el ple del 15 d’octubre. 
Modificació de càrrecs de la Junta Directiva. A partir 
del ple del mes d’octubre, el Dr. Josep Carreras ha 
passat a cobrir les funcions de Vicesecretari i el Dr. Jordi 
Palés les de Secretari General. 
Ingrés d’Acadèmics. En aquest trimestre s’ha formalitzat 
l’acte d’ingrés dels acadèmics doctors: 
- Celestino Rey-Joly i Barroso, com a numerari de la 
secció segona, el dia 13 d’octubre de 2013
- Juan Carlos Garcia-Valdecasas i Salgado, com a 
numerari de  la secció tercera, el dia 27 d’octubre de 
2013
- Com a acadèmics corresponents, el dia 1 d’octubre 
de 2013, els doctors:  Manuel  Armengol i Carrasco, 
professor de Cirurgia de la UAB (Unitat docent de la Vall 
d’Hebron) per la secció  tercera; i Virgínia Novel i Martí, 
professora de l’Escola de Podologia de la UB (unitat 
docent de Bellvitge), per la secció quarta. 
- Com a acadèmics corresponents estrangers, el dia 29 
d’otubre de 2013: els doctors  Pierre Laforgue, de la 
universitat de Lille, i Paolo Menghini, de la universitat 
de Pavia, ambdós professors d’odontologia
 El dia 19 de novembre de 2013, recepció dels acadèmics 
corresponents doctors Francisco  Camacho Martínez, de 
la universitat de Sevilla, i Carlos Ferrándiz Foraster, de 
la UAB (Hospital Germans Trias de Badalona), ambdós 
professors de Dermatologia. .  
Convocatòria de noves places d’acadèmic. En el ple 
del mes d’octubre es acordar la convocatòria de quatre 
noves places de membres numeraris.  Dues per a la 
secció de medicina i altres dues per a la de cirurgia, 
que eren les que tenien més places vacants pel pas a 
acadèmics emèrits.  També es va acordar convocar 
deu places d’acadèmics corresponents: dues per a 
cadascuna de les quatre seccions i una per a membres 
afins i una altra per acadèmics amb residència fora de 
l’àrea sanitària de Barcelona. 
Sessions conjuntes. El 22 d’octubre de 2013, segona 
sessió conjunta amb el COMB, en ocasió del centenari 
de la mort de la doctora Dolors Aleu;  i el 3 de desembre 
de 2013 sessió conjunta amb la Societat Catalana de 
Pediatria, sobre el tema “El valor de les vacunes en el 
segle XXI”. 
Sessió solemne, “In memoriam”. Va tenir lloc el dia 5 
de novembre, en recordança dels acadèmics doctors: 
Josep M. Massons, Moisès Broggi, Rafael Esteve de 
Miguel,  Rita Levi Montalcini, Manuel Camps i Clemente, 
Oriol Casassas i Simó i Lluís Daufí i Moreso. 
Amics de la Fundació Pere Virgili (FPV). La Fundació 
vol agrair als membres de l’Acadèmia que, en una 
etapa particularment difícil de la institució des 
del punt de vista econòmic, han contribuït al seu 
sosteniment durant l’any 2013, ajudant a la publicació 
de la  revista.   Moltes gràcies als acadèmics, numeraris 
i corresponents, doctors: 
Rogeli Armengol i Millans;  Miquel Àngel Asenjo de Sebastián; 
Josep L. Ausín i Hervella;  Joaquim Barraquer i Moner; 
Antoni Bayés de Luna;  Josep A. Bombí i Latorre;  Francesc 
X. Buqueras i Bach;  Josep M. Calbet i Camarasa;  Joaquim 
Callabed i Carracedo; Ramon Calsapeu i Cantó;  Àngels 
Calvo i Torras;  Josefa Canals i Sans;  Francesc Cardellach i 
López; Antoni Cardesa i Garcia; Josep Carreras i Barnés; 
Josep Carriere i Pons; Antoni Castells i Rodellas; Agustí 
Codina i Puiggròs; Jacint Corbella i Corbella; Francesc de B. 
Corcóstegui i Guraya; Pere Costa i Batllori; Santiago Dexeus 
i Trias de Bes; Edelmira Domènech i Llaberia; Mercè Durfort 
i Coll; Ramon Espasa i Oliver; Josep Esteve i Soler; Maria 
Rosa Fenoll i Brunet; Alfons Fernández i Sabaté; Laureano 
Fernández-Cruz i Pérez; Gabriel Ferraté i Pascual, Josep M. 
Forcada i Casanovas; Francesc X. Forn i Dalmau; Màrius Foz 
i Sala, Antoni Gallardo i Ballart; Joan Gené i Badia; Josep 
M. Gil-Vernet i Vila; Francesc Gonzàlez i Compte; Jesús 
Gonzàlez Merlo; Lluís Guerrero i Sala; Angel Hernàndez i 
Cardona; Carles Hervàs i Puyal;  Miquel Àngel Hueso i Val; 
Emili Huguet i Ràmia, Emili; Xavier Iglesias i Guiu;  Francesc 
Jané i Carrencà; Pere Lacasta i Mussons;  José Manuel López 
Gómez;  Margarida  Luna i Descalzo; Eudald  Maideu i Puig; 
Josep L. Martí i Vilalta;   Lluís Masana i Marín: Ferran Mascaró 
i Ballester; Josep M. Mascaró i Ballester;  Romà Massot i 
Punyet; Anastasio Montesinos i Baillo; Lluís Morales i Fochs; 
Juli de Nadal i Caparà; Jordi Obiols i Llandrich;  Jordi  Palés 
i Argullós; Pere Pardo  i Peret; Eulàlia Planas i Domingo; 
Francesc Puchal i Mas; Joan  Rodés i Teixidor; Maria de la 
O Rodríguez López;  Domingo Ruano Gil;  Ferran  Sabaté i 
Casellas; Lluís Salleras i Sanmartí; Manuel Sarró i Palau; 
Jordi  Setoain i Quinquer;  Guillem Simón i Castellví; Josep 
M.  Simón i Tor; Francesc Solé i Balcells;  Josep M.  Tomás 
i Cabot; Joaquim Tornos i Mas; Begonya Torres i Gallardo; 
Josep  Traserra i Parareda; Pau Umbert i Millet; Joan Uriach 
i Marsal; Josep M. Ustrell i Torrent, Miquel  Vilardell i Tarrés; 
Joan Viñas i Salas;  Jordi  Vives i Puiggròs, Jordi; Soledat 
Woesner i Casas, Soledat;  Miquel Ylla-Català i Genís.  
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